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A szakmai jelente´s a ko¨vetkezo˝ re´szekbo˝l a´ll:
I. A kutata´si te´ma´ban 2003.01.01–2006.12.31 ko¨zo¨tt ve´gzett munka ismertete´se
II. Publika´cio´k lista´ja
A kutata´si tervben szereplo˝ te´mako¨ro¨kben ele´rt u´j tudoma´nyos eredme´nyeket le´nyege´ben a
te´mako¨ro¨k szerinti bonta´sban ismertetju¨k.
A publika´cio´s lista a kutato´csoport tagjainak 2003.01.01-o´ta megjelent e´s megjelene´s alatt
le´vo˝ publika´cio´inak lista´ja´t tartalmazza. A besza´molo´ban szereplo˝ hivatkoza´sok ezekre a lista´kra
vonatkoznak.
A kutata´sban 19 fo˝ vett re´szt. A kutato´csoport tagjai
—2003-ban
24 refera´lt tudoma´nyos dolgozatot (nemzetko¨zi folyo´iratban, vagy konferenciakiadva´nyban),
3 PhD e´rtekeze´st (Gyo˝ry Ma´te´, Hajdu Gabriella, Kocsis Imre) e´s
1 habilita´cio´s e´rtekeze´st (Boros Zolta´n) ke´sz´ıtettek, tova´bba´
46 tudoma´nyos elo˝ada´st tartottak.
—2004-ben
32 refera´lt tudoma´nyos (nemzetko¨zi folyo´iratban, vagy konferenciakiadva´nyban) dolgozatot,
2 MTA doktori e´rtekeze´st (Molna´r Lajos, Maksa Gyula) ke´sz´ıtettek, tova´bba´
57 tudoma´nyos elo˝ada´st tartottak.
—2005-ben
1 ko¨nyvet,
27 refera´lt tudoma´nyos (nemzetko¨zi folyo´iratban, vagy konferenciakiadva´nyban) dolgozatot,
1 egyetemi jegyzetet
3 PhD e´rtekeze´st (Bessenyei Miha´ly, Ha´zy Attila, Kaiser Zolta´n) ke´sz´ıtettek, tova´bba´
64 tudoma´nyos elo˝ada´st tartottak.
—2006-ben
1 ko¨nyvet,
20 refera´lt tudoma´nyos (nemzetko¨zi folyo´iratban, vagy konferenciakiadva´nyban) dolgozatot
ke´sz´ıtettek, tova´bba´
41 tudoma´nyos elo˝ada´st tartottak.
—2007-ben
1 ko¨nyvet,
15 refera´lt tudoma´nyos (nemzetko¨zi folyo´iratban, vagy konferenciakiadva´nyban megjelent, vagy
ma´r megjelene´s alatt a´llo´) dolgozatot ke´sz´ıtettek.
— 2003. janua´rja´ban Numbers, Functions, Equations ’03 c´ımmel, 40 hazai e´s ku¨lfo¨ldi kutato´
re´szve´tele´vel konferencia´t rendeztu¨nk Karl-Heinz Indlekofer 60. szu¨lete´snapja tisztelete´re.
— A kutato´csoport, a jelen pa´lya´zat, tova´bba´ az MKM-FKFP 0215/2001 pa´lya´zatok eszko¨-
zeinek felhaszna´la´sa´val megrendezte a fu¨ggve´nyegyenletek elme´lete´nek legrangosabb tudoma´nyos
tala´lkozo´ja´t a 41. Nemzetko¨zi Fu¨ggve´nyegyenletek Szimpo´ziumot 2003-ban Noszvajon. Ezen a kon-
ferencia´n 75 hazai e´s ku¨lfo¨ldi kutato´ vett re´szt.
1
2— 2004. februa´rja´ban Ma´traha´za´n e´s 2006. februa´rja´ban Berekfu¨rdo˝n megrendeztu¨k a 4., illetve
6. Debrecen–Katowice Te´li Szemina´riumot, amelyen mindke´t alkalommal 12-12 debreceni, illetve
katowicei kutato´ vett re´szt.
— 2204. ju´niusa´ban Debrecenben megrendeztu¨k az 5. Joint Conference on Mathematics and Com-
puter Science konferencia´t, amelyen to¨bb mint 100 roma´niai e´s magyarorsza´gi kutato´ vett re´szt.
— A fenti rendezve´nyeken tu´l sza´mos ku¨lfo¨ldi kutato´helyro˝l la´togattak el Debrecenbe e´s tartottak
(nem ritka´n to¨bb) elo˝ada´st. Ezeknek, e´s a debreceni kutato´k hasonlo´ la´togata´sainak ko¨szo¨nheto˝en
a debreceni kutato´csoport sze´lesko¨ru˝ tudoma´nyos egyu¨ttmu˝ko¨de´st e´p´ıtett ki a ko¨vetkezo˝ ku-
tato´helyekkel: Waterloo (Kanada), Katowice, Bielsko-Bia la (Lengyelorsza´g). A kutata´si ido˝szak
eddigi ido˝szaka alatt to¨bb ta´rsszerzo˝s dolgozat ke´szu¨lt ezen egyetemek kutato´ival.
Az ala´bbiakban kutata´si ira´nyonke´nt csoportos´ıtva e´s re´szletezve ismertetju¨k a kutato´csoport ed-
digi teve´kenyse´ge´t.
1. A´ltala´nos megolda´si mo´dszerek. A te´rla´ta´s pszichofizikai elme´lete´nek axiomatikus megalapo-
za´sakor meru¨lt fel az a proble´ma, hogy keresendo˝k olyan, korla´tos tartoma´nyon e´rtelmezett
ke´tva´ltozo´s fu¨ggve´nyek, amelyek mindke´t va´ltozo´jukban eleget tesznek egy-egy a´ltala´nos´ıtott
transzla´cio´-egyenletnek. Boros Zolta´n [14] 2003-as habilita´cio´s e´rtekeze´se´nek elso˝ fejezete ezt a
fu¨ggve´nyegyenlet-rendszert az ismeretlen fu¨ggve´nyre tett differencia´lhato´sa´gi, illetve folytonossa´gi
e´s monotonita´si felteve´sek mellett oldja meg. Az eredme´nyek Boros 2004-ben megjelent [15] dolgo-
zata´ban lettek publika´lva.
Ramanujan a´ltal felfedezett polinomazonossa´gokhoz kapcsolo´do´ egyenleteket vizsga´l a Haj-
du Gabriella 2003-as [56] disszerta´cio´ja, amely ege´sz sza´mok gyu˝ru˝je felett vett Ramanujan-
fe´le fu¨ggve´nyegyenlet o¨sszes megolda´sa´t le´ırja, tova´bba´ a megolda´ste´r egy ba´zisa´t sza´mı´to´ge´pes
mo´dszerekkel is meghata´rozza. Hajdu e´s Hajdu 2006-os [57] cikke ve´gesen genera´lt struktu´ra´k feletti
Ramanujan identita´sokat vizsga´l.
A linea´ris ke´tva´ltozo´s fu¨ggve´nyegyenletek sza´mı´to´ge´pes megolda´sa´nak Pa´lesto˝l sza´rmazo´ algorit-
musa´t tova´bb finomı´totta e´s Maple V-ben sza´mı´to´ge´pre is implementa´lta Ha´zy Attila. Erro˝l ke´t
2004-es [59], [58] dolgozata e´s az [60] 2005-o¨s PhD e´rtekeze´se egyara´nt besza´mol.
Chung, Sahoo e´s Sze´kelyhidi 2004-es [26] dolgozata kvadratikus differencia´kkal kapcsolatos
fu¨ggve´nyegyenletekkel foglalkozik.
Ebanks e´s Sze´kelyhidi 2005-o¨s [47] cikke´nek fo˝ eredme´nye addit´ıv e´s multiplikat´ıv polinomok
o¨sszegeinek egy karakteriza´cio´ja.
W. Benz egy 15-e´ves sejte´se´t pozit´ıvan megva´laszolva, Boros e´s Erdei 2005-ben megjelent [17] dol-
gozatukban kimutatta´k, hogy az egyse´gko¨r egyenlete´t jo´l deriva´lo´ addit´ıv fu¨ggve´nyek szu¨kse´gke´ppen
deriva´cio´k.
Glavosits e´s Lajko´, 2005-ben megjelent [51] dolgozatukban egy, a ke´tva´ltozo´s eloszla´sok karak-
teriza´cio´ja´ban szerepet ja´tszo´ fu¨ggve´nyegyenlet a´ltala´nos megolda´sa´t adta´k meg. Az a´ltala´nos
megolda´sbo´l specia´lisan a me´rheto˝ megolda´sok is meghata´rozhato´k, s azok seg´ıtse´ge´vel megadhato´
az egyu¨ttes su˝ru˝se´gfu¨ggve´ny.
Transzlat´ıv e´s kva´zikommutat´ıv mu˝veletek le´ıra´sa´t adta Daro´czy 2004-es [33] munka´ja.
A nemnegat´ıv Shannon-t´ıpusu´ informa´cio´-fu¨ggve´nyeket ı´rta le Brindza e´s Maksa 2003-as [21]
cikke´ben.
2. Spektra´lszinte´zis e´s alkalmaza´sai. A spektra´lszinte´zis e´s spektra´lanal´ızis kutata´sa´ban do¨nto˝
a´tto¨re´st hoztak Sze´kelyhidi La´szlo´ 2004-ben megjelent [125] e´s [126] dolgozatai. Kideru¨lt, hogy bi-
zonyos diszkre´t Abel-csoportokon a spektra´lszinte´zis nem teljesu¨lhet, ezzel egy to¨bb e´vtizede fenna´llo´
sejte´s is megdo˝lt. Egy 2004-ben megjelent [124] cikk a differencia-egyenletek spektra´lszinte´zissel valo´
ta´rgyala´sa´t mutatja be. Sze´kelyhidi 2005-ben megjelent [127] dolgozata szu¨kse´ges felte´telt vezet le
a spektra´lszinte´zis teljesu¨le´se´re. Bereczky e´s Sze´kelyhidi 2005-o¨s [5] dolgozata´ban igazolta, hogy
Abel-fe´le torzio´s csoportokon e´rve´nyes a spektra´lszinte´zis. A spektra´lszinte´zis e´s spektra´lanal´ızis
3elme´lete´nek alapveto˝ eredme´nyeit e´s a Sze´kelyhidi a´ltal ele´rt, a proble´mako¨rt leza´ro´ eredme´nyeket
tartalmazo´ [130] monogra´fia 2006-ban a Springer kiado´ gondoza´sa´ban jelent meg.
Fu¨ggve´nyegyenletek hipercsoprtokra valo´ e´rtelme´ze´se´t, vizsga´lata´t kezdeme´nyezte Sze´kelyhidi
2003-as [123] cikke´ben. A spektra´lanal´ızis e´s spektra´lszinte´zis polinomia´lis hipercsoportokon valo´ tel-
jesu¨le´se´t Sze´kelyhidi 2004-es [126] dolgozata´ban igazolta. A polinoma´lis hipercsoportokon e´rtelmezett
momentum fu¨ggve´nyeket Orosz e´s Sze´kelyhidi ı´rta´k le 2004-es [116] e´s 2005-o¨s [117] cikkeikben.
A polinomia´lis hipercsoportokra kidolgozott spektra´lszinte´zis seg´ıtse´ge´vel a diszkre´t polinomia´lis
hipercsoportokon teljesu¨lo˝ differencia, valamint szinusz e´s koszinusz egyenletek megolda´sait Orosz
hata´rozta meg 2006-ban megjelent [114] e´s [115] dolgozataiban. Sturm-Liouville hipercsoportokon
teljesu¨lo˝ fu¨ggve´nyegyenleteket vizsga´lt Sze´kelyhidi 2006-os [131] dolgozata´ban.
Abel-csoportokon e´rtelmezett polinomfu¨ggve´nyeket tanulma´nyoz Sze´kelyhidi 2005-ben megjelent
[128] dolgozata´ban. A cikk fo˝ eredme´nye ve´ges torzio´mentes rangu´ Abel-csoportoknak egy poli-
nomfu¨ggve´nyek seg´ıtse´ge´vel adhato´ karakteriza´cio´ja. A polinomia´lis idea´lok egy spektra´lszinte´zis
teljesu¨le´se´vel valo´ karakteriza´cio´ja´t tala´lta Sze´kelyhidi 2005-ben megjelent [129] cikke´ben.
3. O¨szetett fu¨ggve´nyeket tartalmazo´ egyenletek. A fu¨ggve´nyitera´cio´t, illetve fu¨ggve´nyo¨sszete´-
teleket tartalmazo´ fu¨ggve´nyegyenletek regularita´selme´lete´nek kidolgoza´sa´nak egy le´nyeges fejleme´nye
Pa´les 2003-ban megjelent [119] dolgozata´nak eredme´nye. Ez leheto˝ve´ teszi, hogy monotonita´si
felte´telek mellett ilyen egyenletekben az ismeretlen fu¨ggve´nyekre e´s azok inverzeire loka´lis Lipschitz
tulajdonsa´got vezessu¨nk le.
Az u´n. Matkowski-Sutoˆ proble´ma (amely azt ke´rdezi, hogy ke´t kva´ziaritmetikai ko¨ze´p o¨sszege
mikor lehet a sza´mtani ko¨ze´p ke´tszerese) ve´gso˝ (minden tova´bbi regularita´si felte´teleket ne´lku¨lo¨zo˝)
megolda´sa´t Daro´czy e´s Pa´les [42] magyar nyelvu˝ dolgozata´ban e´rtu¨k el (amelynek angol nyelvu˝
va´ltozata ma´r 2002-ben megjelent). A dolgozat fo˝ eredme´nyeiben azt igazoltuk, hogy a proble´ma´ban
felle´po˝ ismeretlen fu¨ggve´nyek rendre loka´lisan Lipschitz, egy re´szintervallumon differencia´lhato´, il-
letve egy re´szintervallumon folytonosan differencia´lhato´ fu¨ggve´nyek. A bizony´ıta´sok Lebesgue dif-
ferencia´lhato´sa´gi te´tele´n e´s Baire-nak a Baire-1 fu¨ggve´nyek folytonossa´gi helyeire vonatkozo´ te´tele´n
alapszanak.
A su´lyozott ko¨zepekre vonatkozo´ Matkowski-Sutoˆ proble´ma megolda´sa´t differencia´lhato´sa´gi fel-
teve´sek mellett, illetve regularita´si felteve´sek ne´lku¨l Daro´czy e´s Pa´les 2003-ban megjelent [44] e´s
[43] dolgozataiban sikeru¨lt meghata´rozni. A proble´ma megolda´sa´hoz szu¨kse´ges alapveto˝ kiterjeszte´si
te´telt Daro´czy, Hajdu e´s Ng 2003-as [38] dolgozata tartalmazza. Burai 2006-ban e´s 2007-ben meg-
jelent [22], [23] dolgozataiban a su´lyozott kva´ziaritmetikai ko¨zepekre teljesu¨lo˝ invariancia-egyenlet
regula´ris megolda´sait hata´rozta meg, illetve egy a megolda´shoz szu¨kse´ges kiterjeszte´si te´telt igazolt.
A ku¨lo¨nbo¨zo˝ ko¨ze´pe´rte´koszta´lyok kva´ziaritmetikai elemeinek le´ıra´sa´val foglalkozik Daro´czy 2004-
ben [34] megjelent dolgozata. A su´lyfu¨ggve´nnyel su´lyozott sza´mtani ko¨zepek ko¨zu¨l a kva´ziaritmetikai
ko¨ze´pke´nt is elo˝a´llo´ ko¨zepeket Daro´czy, Maksa e´s Pa´les hata´rozta´k meg 2004-es [40] dolgozatukban.
Su´lyozott kva´ziaritmetikai ko¨zepek linea´ris kombina´cio´inak vizsga´lata´val foglalkozik Daro´czy e´s Ha-
jdu 2005-ben ko¨zo¨lt [37] cikke.
Ko¨zepeket e´s azok Gauss-kompoz´ıcio´ja´t tartalmazo´ fu¨ggve´nyegyenletek vizsga´lata Daro´czy,
valamint Daro´czy, Maksa e´s Pa´les 2005-ben, illetve 2006-ban megjelent [36], [45] e´s [41] dolgozatainak
te´ma´ja. Su´lyozott sza´mtani ko¨zepeket e´s azok Gauss-kompoz´ıcio´ja´t tartalmazo´ fu¨ggve´nyegyenletek
ekvivalencia´ja´t a su´ly-parame´terek algebrai tulajdonsa´gaival jellemezni Daro´czy, Lajko´, Lovas, Maksa
e´s Pa´les 2007-ben megjeleno˝ [39] dolgozata´ban.
2004-ben ke´szu¨lt el e´s 2005-ben lett megve´dve Maksa Gyula [89] MTA-doktori disszerta´cio´ja, amely
az asszociativita´si e´s bisszimetria egyenletekkel kapcsolatban az elmu´lt ke´t e´vtizedben a szerzo˝ a´ltal
ele´rt eredme´nyeknek egy teljes o¨sszefoglala´sa´t adja. Az asszociativita´s e´s a kva´zio¨sszegek kapcso-
lata´val kapcsolatos u´jabb eredme´nyeket e´rt el Maksa 2004-ben e´s 2005-ben megjelent [90], illetve [91]
dolgozataiban, valamint Maksa e´s Nizsalo´czki 2006-os [92] cikke´ben.
A hasznossa´g-fu¨ggve´nyek karakteriza´cio´ja´hoz jelent hozza´ja´rula´st Maksa e´s Pa´les 2004-es [93] dol-
gozata.
4Egy re´go´ta vizsga´lt o¨sszetett fu¨ggve´nyegyenletet a kora´bbiakto´l elte´ro˝ regularita´si felte´telek mellett
megoldva egy – szinte´n a haszonelme´letbo˝l sza´rmazo´ – reprezenta´cio´k egye´rtelmu˝se´ge´re vonatkozo´
te´telt tartalmaz Gila´nyi, Acze´l e´s Ng 2005-o¨s [49] dolgozata.
2006-os [16] dolgozata´ban Boros e´s Daro´czy egy fu¨ggve´nyo¨sszete´telt tartalmazo´ egyenlet
megolda´sairo´l (regularita´si felteve´sek ne´lku¨l) kimutatta, hogy addit´ıvak e´s megadta a megolda´sok
pontos le´ıra´sa´t Hamel-ba´zisok seg´ıtse´ge´vel.
4. Stabilita´selme´let. A fu¨ggve´nyegyenletek stabilita´selme´lete´nek alapproble´ma´ja annak igazola´sa,
hogy ha egy egyenlet jobb e´s baloldala valamilyen e´rtelmben kicsit te´r el egyma´sto´l, akkor az
ismeretlen fu¨ggve´nyek ko¨zel vannak a pontos egyenlet valamilyen megolda´sa´hoz. A te´mako¨r
alaperedme´nye a Cauchy-fu¨ggve´nyegyenlet Hyers–Ulam-fe´le stabilita´si te´tele. Ennek a te´telnek
sza´mos ma´s fu¨ggve´nyegyenletre vonatkozo´ a´ltala´nos´ıta´sa ismert.
A Badora, Ger e´s Pa´les 2003-as [4] dolgozata´ban vektore´rte´ku˝ invaria´ns ko¨zepek alkalmaza´sa´val a
Cauchy egyenlet u´j stabilita´si te´tele´t nyertu¨k. Alkalmaza´ske´nt a Tabor-fe´le kva´ziaddit´ıv fu¨ggve´nyek
jellemze´se´t is megkaptuk.
Kocsis Imre [72] PhD e´rtekeze´se, valamint ehhez kapcsolo´do´ ha´rom 2003-2005-ben megjelent
[73], [74], [75] dolgozatai az informa´cio´elme´letben fontossa´ va´lt o¨sszegforma´ju´ egyenletek sta-
bilita´selme´lete´vel foglalkoznak e´s adnak a felvetett proble´ma´kra pozit´ıv va´laszt.
Boros [14] e´rtekeze´se´nek ma´sodik fejezete az addit´ıv e´s a multiplikat´ıv Cauchy-fe´le alapegyenlet
stabilita´si proble´ma´ja´nak ku¨lo¨nfe´le interpreta´cio´it mutatja be rendezett testbe ke´pezo˝ fu¨ggve´nyek
esete´n. Boros e´s Kaiser 2004-es [18] cikke´ben e´rte´kelt testek feletti gyu˝ru˝ homomorfizmusok sta-
blita´sa´t vizsga´lta. Kaiser 2004-es e´s 2006-os [68], [70] dolgozataiban a Cauchy e´s a monom egyenlet
stabilita´sa´t igazolta e´rte´kelt testek feletti norma´lt terek esete´n. Kaiser e´s Pa´les 2005-o¨s [71] cikke´ben
egy olyan fu¨ggve´nyegyenletet konstrua´lt meg, amely Hyers–Ulam e´rtelemben stabil, de a szoka´sos
Hyers-fe´le itera´cio´ seg´ıtse´ge´vel nem igazolhato´ a stabilita´sa. Gila´nyi, Kaiser e´s Pa´les a Cauchy-fe´le
fu¨ggve´nyegyenlet stabilita´sa´val kapcsolatos ku¨lo¨nfe´le becsle´seket hasonl´ıtotta´k o¨ssze 2007-ben meg-
jeleno˝ [48] dolgozatukban. Kaiser a´ltala´nos halmazokon e´rtelmezett fu¨ggve´nyegyenletekre vonatkozo´
stabilita´si eredme´nyeit foglalja o¨ssze 2005-ben megve´dett [69] PhD e´rtekeze´se´ben.
A szendvics te´teleknek egy ko¨zel´ıto˝leg addit´ıv fu¨ggve´nyekre vonatkozo´ va´ltozata´t tala´lta meg Pa´les
e´s Sze´kelyhidi 2004-es [122] cikke´ben.
Terna´ris homomorfizmusok egyfajta stabilita´sa´t igazolta Moslehian e´s Sze´kelyhidi 2006-os [110]
dolgozata´ban.
5. Fu¨ggve´nyegyenletek regularita´selme´lete. Ja´rai 2003-as [64] dolgozata´ban n-va´ltozo´s is-
meretlen fu¨ggve´nyekre vonatkozo´ n + 1 va´ltozo´s, itera´cio´t nem tartalmazo´ nemlinea´ris egyenletekre
bizony´ıt ,,me´rheto˝se´gbo˝l ko¨vetkezik a folytonossa´g” t´ıpusu´ te´teleket. A bizony´ıta´sok ezekben az
esetben a me´rheto˝se´g e´s a folytonossa´g ko¨ze´ eso˝ fogalmak bevezete´se´n mu´lnak, amelyeket szinte´n
megvizsga´lunk. Lie csoportokon e´rtelmezett fu¨ggve´nyegyenletekre vonatkozo´ regularita´si te´teleket
nyert Ja´rai egy 2004-es [65] cikkben.
A nem-iterat´ıv fu¨ggve´nyegyenletek (jelento˝s re´szben a szerzo˝to˝l eredo˝) regularita´selme´lete´t foglalja
o¨ssze Ja´rai 2005-ben megjelent [66] monogra´fia´ja. Ez a ko¨nyv a kora´bbi OTKA pa´lya´zatokban
ele´rt eredme´nyeket egyse´ges szemle´letmo´dban ta´rgyalja e´s sza´mos u´j (o¨na´llo´an me´g nem publika´lt)
alkalmaza´st is bemutat.
Lebesgue differencia´lhato´sa´gi te´tele´nek az iterat´ıv fu¨ggve´nyegyenletek megolda´sainak regu-
larita´si vizsga´lataira valo´ alkalmaza´sa´t tartalmazza Pa´les 2003-es [118] dolgozata. Az iterat´ıv
fu¨ggve´nyegyenletek regularita´selme´lete´nek a legfontosabb eredme´nyeit o¨sszefoglalo´ [120] Pa´les a´ltal
ı´rt cikk 2006-ban jelent meg.
Az iterat´ıv e´s nem-iterat´ıv fu¨ggve´nyegyenletek regularita´selme´lete´nek teljes eszko¨zta´ra´t mozgo´s´ıtva,
Ja´rai, Maksa e´s Pa´les 2004-es [67] dolgozatukban teljes a´ltala´nossa´gban meghata´rozta´k azokat a
ke´tva´ltozo´s fu¨ggve´nyeket, amelyek egyideju˝leg elo˝a´llnak Cauchy-differenciake´nt e´s kva´zio¨sszegke´nt
is.
5Boros [14] e´rtekeze´se´nek harmadik fejezete´ben az un. Q-regularita´si tulajdonsa´gokra vonatkozo´
mu˝veleti szaba´lyok, pe´lda´k, ko¨ze´pe´rte´k- e´s reprezenta´cio´s te´telek keru¨ltek ismertete´sre.
6. Egyenlo˝tlense´gek, ko¨ze´pe´rte´kek elme´lete. Losonczi 2003-as [84] dolgozata´ban az u´n.
Cauchy-ko¨zepekre vonatkozo´ egyenlo˝se´g proble´ma´t az ismeretlen fu¨ggve´nyek 7-szeri differen-
cia´lhato´sa´ga´nak felte´teleze´se´vel oldotta meg. A dolgozat fo˝ eredme´nye szerint az egyenlo˝se´g teljesu¨le´-
se´nek 1 kanonikus e´s tova´bbi 32-fe´le alapesete van. A Cauchy- e´s Bajraktarevic´-ko¨zepek egyenlo˝se´gi
proble´ma´ja megolda´sa´nak egy egyse´ges´ıte´se´t adja Losonczi 2006-os [86] cikke. Homoge´n szimmetrikus
e´s nemszimmetrikus ke´tva´ltozo´s ko¨zepek meghata´roza´sa´t ve´gezte el Losonczi a ko¨zle´sre elfogadott
[83] e´s [82] dolgozatokban. Szub- e´s szuper-addit´ıv integra´lko¨zepek jellemze´se´t adta Losonczi a 2005-
o¨s [85] cikke´ben.
A ha´rom darab ku¨lo¨nbo¨zo˝ parame´teru˝ ke´tva´ltozo´s Stolarsky-ko¨zepekre fenna´llo´ Minkowski-t´ıpusu´
egyenlo˝tlense´g szu¨kse´ges e´s elegendo˝ felte´tele´t tala´lta meg Czinder e´s Pa´les 2003-as [27] dol-
gozata´ban. Ezeknek a vizsga´latoknak le´nyeges re´sze a Stolarsky-ko¨zepek aszimptotikus tulaj-
donsa´gainak felta´ra´sa. Az u´n. vegyes o¨sszehasonl´ıta´s proble´ma´ja´t, azaz a Gini e´s Stolarsky ko¨zepek
o¨sszehasonl´ıta´sa´nak felte´teleit nyerte´k Neuman e´s Pa´les 2003-as [111] dolgozatukban. A vegyes
o¨sszehasonl´ıta´sra vonatkozo´ le´nyegesen e´lesebb eredme´nyeket adott Czinder e´s Pa´les [30]-ban. A
Gini-ko¨zepek loka´lis monotonita´si tulajdonsa´gainak vizsga´lata´val a Gini-ko¨zepek o¨sszehasonl´ıta´sa´nak
egy u´j bizony´ıta´sa´t tala´lta Czinder e´s Pa´les 2005-o¨s [29] cikke´ben.
A Hardy–Carleman–Knopp egyenlo˝tlense´gnek elte´re´s- e´s Gini-ko¨zepekre valo´ a´ltala´nos´ıta´sa´t
tala´lta Pa´les e´s Persson 2004-es [121] dolgozata´ban. Carlson-t´ıpusu´ egyenlo˝tlense´geket igazoltak
Larsson, Pa´les e´s Persson 2005-ben megjelent [81] cikku¨kben.
Burai e´s Sza´z 2005-o¨s [25], [24] dolgozataikban vektorte´ren e´rtelmezett valo´se´rte´ku˝ fu¨ggve´nyek
ku¨lo¨nfe´le homogenita´si, szubadditivita´si e´s konvexita´si tulajdonsa´gait vizsga´lja´k.
Daro´czy e´s Pa´les 2005-ben megjelent [46] cikku¨kben a Jensen- e´s a Wright-konvexita´s fogalma´nak
a´ltala´nos´ıta´sake´nt vezetnek be egy – tetszo˝leges szigoru´ ko¨zepekre definia´lhato´ – u´j konvexita´si fo-
galmat, s igazolja´k, hogy folytonossa´gi felte´telek mellett ez az a´ltala´nos konvexita´s a hagyoma´nyos
e´rtelemben vett konvexita´ssal egyene´rte´ku˝.
7. Konvexita´s e´s a´ltala´nos´ıta´sai. Bessenyei e´s Pa´les 2003-as [9] dolgozata´ban az u´n. (ω1, ω2)-
konvex fu¨ggve´nyek regularita´si tulajdonsa´gait, jellemze´seit vizsga´ltuk, valamint megtala´ltuk az
ilyen fu¨ggve´nyekre teljesu¨lo˝ Hermite-Hadamard egyenlo˝tlense´get is. Bessenyei 2004-es [6] dolgo-
zata´ban a 3-konvex fu¨ggve´nyekre tala´lt a klasszikus ko¨ze´pe´rte´kte´telek alkalmaza´sa´val Hermite–
Hadamard-t´ıpusu´ egyenlo˝tlense´geket. A magasabb rendu˝ esetben, az u´n. Krein–Markov-fe´le elme´let
seg´ıtse´ge´vel sikeru¨lt Bessenyeinek e´s Pa´lesnek 2004-ben e´s 2005-ben megjelent [10], [11] dolgo-
zataikban az Hermite-Hadamard-t´ıpusu´ egyenlo˝tlense´geket le´ırniuk. A folytonos fu¨ggve´nyek kon-
vexita´sa´nak, illetve egy Hermita–Hadamard-t´ıpusu´ egyenlo˝tlense´g teljesu¨le´se´nek ekvivalencia´ja´t iga-
zolta Bessenyei e´s Pa´les 2006-ban ko¨zo¨lt [12] dolgozata´ban. A fenti eredme´nyeket o¨sszefoglalo´an
tartalmazza Bessenyei 2004-es [7] PhD disszerta´cio´ja. A szimplexeken teljesu¨lo˝ Hermite–Hadamard
egyenlo˝tlense´geket igazolt Bessenyei ko¨zle´sre elfogadott [8] cikke´ben.
Czinder e´s Pa´les 2004-es [28] dolgozata´ban a Hermite-Hadamard egyenlo˝tlense´get szimmetria tu-
lajdonsa´gokkal rendelkezo˝ konka´v-konvex fu¨ggve´nyekre a´ltala´nos´ıtotta, e´s ezt a ke´tva´ltozo´s Gini- e´s
Stolarsky-ko¨zepek o¨sszahasonl´ıta´si proble´ma´ja´nak vizsga´lata´ra alkalmazta 2005-o¨s [29] cikke´ben.
A ko¨zel´ıto˝leg konvex fu¨ggve´nyek Hyers-Ulam fe´le felbonta´si te´tele´t a´ltalanos´ıtotta Pa´les 2003-
as [118] dolgozata´ban olyan fu¨ggve´nyekre, amelyek elo˝a´llnak egy konvex, egy korla´tos e´s egy
Lipschitz-folytonos fu¨ggve´ny o¨sszegeke´nt. Ha´zy e´s Pa´les 2004-es [62] cikke´ben a ko¨zel´ıto˝leg Jensen
e´s ko¨zel´ıto˝leg konvex fu¨ggve´nyek kapcsolata´t ta´rta fel e´s ebben az u´n. Takagi-fu¨ggve´ny szerepe´t (ami
egy ko¨zismert folytonos, de seholsem differencia´lhato´ fu¨ggve´ny). Eredme´nyu¨k t-konvex fu¨ggve´nyekre
valo´ a´ltala´nos´ıta´sa tala´lhato´ Ha´zy, illetve Ha´zy e´s Pa´les 2005-o¨s [61] [63] dolgozataiban. Ezek az
eredme´nyek alkotta´k Ha´zy 2005-ben megve´dett [60] PhD e´rtekeze´se´nek is a jelento˝s re´sze´t.
6A t-konvexita´s vizsga´lata´na´l felle´po˝ hibabecsle´s e´lesse´ge´nek igazola´sa´hoz a Takagi, vagy ma´s ne´ven
Van der Waerden-fe´le fu¨ggve´ny Pa´les a´ltal 2003-ban megsejtett ko¨zel´ıto˝-konvexita´si tulajdonsa´gait
Boros [13] ko¨zle´sre elfogadott dolgozata´ban igazolta.
A monoton fu¨ggve´nyek Lipschitz-perturba´cio´it jellemezte Mako´ e´s Pa´les 2006-os [88] dolgozata.
Gila´nyi, Nikodem e´s Pa´les a Bernstein–Doetsch-te´telt kva´zikonvex fu¨ggve´nyekre a´ltala´nos´ıtotta
2004-es [50] dolgozata´ban.
Nikodem e´s Pa´les a t-konvexita´s alkalmas ma´sodrendu˝ deriva´lttal valo´ jellemze´se´t nyerte 2004-ben
megjelent [112] cikke´ben.
A Beckenbach-fe´le konvexita´sra nyert Hahn–Banach-t´ıpusu´ elva´laszta´si te´teleket Nikodem e´s Pa´les
2007-ben megjelent [113] cikke´ben. A ke´tdimenzio´s konvex halmazok feletti Beckenbach-csala´dok sz-
erint vett konvex fu¨ggve´nyek regularita´si tulajdonsa´ga´t Adamek, Gila´nyi, Nikodem e´s Pa´les vizsga´lta
a 2007-ben megjeleno˝ [3] munka´ban.
A Q-szubdifferencia´lhato´sa´g fogalma´t vezette be e´s a Jensen-konvex fu¨ggve´nyeket ezzel a tulaj-
donsa´ggal jellemezte Boros e´s Pa´les 2006-os [19] cikke.
8. Opera´toralgebra´k. Az ebbe a kutata´si ira´nyba tartozo´ eredme´nyeink elso˝sorban opera´toralgebra´k
ku¨lo¨nbo¨zo˝ leke´peze´seivel, u´gymint automorfizmusaival, deriva´cio´ival, Jordan *-deriva´cio´ival e´s
izometria´ival kapcsolatosak. Az eredme´nyek do¨nto˝ re´sze´t Molna´r e´rte el. Az adott ido˝szakban
elso˝sorban opera´torstruktu´ra´k mego˝rze´si transzforma´cio´it vizsga´ltuk. A tekintett struktu´ra´k ko¨zo¨tt
kiemelten foglalkoztunk kvantumstruktu´ra´k leke´peze´seivel. Meghata´roztuk a kvantuma´llapotok hal-
maza´nak bizonyos fontos izometria´it, valamint a kompatibilita´s me´rte´ke´t, a konkurrencia´t e´s az u´n.
Θ-fidelita´st (ku¨lo¨n-ku¨lo¨n) mego˝rzo˝ transzforma´cio´it. Le´ırtuk az obszerva´bilisek tere´nek maxima´lis
va´rhato´e´rte´ket, illetve maxima´lis szo´ra´st mego˝rzo˝ linea´ris bijekcio´it, illetve a kompatibilita´st mego˝rzo˝
nem-linea´ris transzforma´cio´it. Az effektalgebra´kkal kapcsolatban to¨bbek ko¨zo¨tt eredme´nyeket ny-
ertu¨nk a Hilbert-te´r effektek halmaza´nak rendeze´s-tarto´ automorfizmusai, valamint Neuamnn-algebra
effektek tere´nek szekvencia´lis izomorfizmusai e´s mixture-automorfizmusai struktu´ra´ja´ra vonatkozo´an.
Molna´r 2003-as [95] dolgozata´ban megoldja Sˇemrl egy proble´ma´ja´t egyszeru˝ bizony´ıta´st adva azon
a´ll´ıta´sra, mely szerint ma´trixalgebra minden 2-loka´lis automorfizmusa automorfizmus. A bizony´ıta´s
gondolatmenete alapja´n sikeru¨l Sˇemrl-nek eredetileg Hilbert-te´r teljes opera´toralgebra´ja´nak 2-loka´lis
automorfizmusaira vonatkozo´ eredme´nye´t Banach-te´r standard opera´toralgebra´ira kiterjeszteni.
Molna´r ma´sik 2003-as [96] dolgozata´ban a Hilbert terek effekt algebra´ja´nak rendeze´st e´s
ze´ro´szorzatot mego˝rzo˝ transzforma´cio´it ı´rta le. Ko¨vetkezme´nyke´nt fontos automorfizmusok ismert
le´ıra´sa´ra kaptunk u´j bizony´ıta´sokat.
Neumann-algebra´k effektjeinek szekvencia´lis izomorfizmusait ı´rta le Molna´r 2003-as [97] cikke´ben.
Molna´r e´s Kova´cs 2003-as [103] cikke´ben kevert kvantum a´llapotokra terjeszti ki egy kora´bbi dol-
gozatnak a tiszta kvantum a´llapotokra vonatkozo´ valo´sz´ınu˝se´get mego¨rzo˝ leke´peze´seinek vizsga´lata´t
e´s eredme´nyeit. Kova´cs e´s Molna´r 2004-es [76] dolgozata ezeket a vizsga´latokat folytatja.
Molna´r e´s Timmermann ke´t 2003-as [107] e´s [108] dolgozata´ban meghata´rozza a kevert kvantum
a´llapotok halmaza´nak a Bures-fe´le e´s a trace-norma´bo´l sza´rmazo´ metrika´ra ne´zve a szurjekt´ıv (nem
linea´ris) izometria´kat, illetve egy olyan Wigner t´ıpusu´ te´telt igazolt, amely meghata´rozza a kvantum
a´llapotok halmaza´nak olyan transzforma´cio´it, amelyek egy a´ltala´nos kompatibilita´si mennyise´get
mego˝riznek. Molna´r e´s Timmermann egy 2006-os, illetve egy megjelene´s alatt a´llo´ [109] e´s [106]
dolgozatokban a su˝ru˝se´gi opera´torok a´llapotainak, illetve a Neumann algebra´k effektjeinek kevere´s-
tarto´ transzforma´cio´it vizsga´lta.
Molna´r e´s Sˇemrl ke´t 2005-o¨s, illetve 2007-es ko¨zo¨s [104], [105] dolgozataikban o¨nadjunga´lt
opera´torok elemi opera´torait, illetve nemlinea´ris kummutativita´s-tarto´ leke´peze´seit hata´rozta´k meg.
Struktura´lis eredme´nyeket kaptunk opera´toralgebra´k o¨nadjunga´lt illetve pozit´ıv re´sze´nek multi-
plikat´ıv (nem-linea´ris) Jordan triple izomorfizmusaival kapcsolatban e´s az o¨nadjunga´lt opera´torok
tere´nek nem-linea´ris Jordan elemi leke´peze´seire vonatkozo´an a 2006-ban megjelent [99], [100] cikkek-
ben.
7Egy 2006-os [101] dolgozatban tova´bbi jellemze´seit adtuk a determina´ns fu¨ggve´nynek az
o¨nadjunga´lt ma´trixok e´s a pozit´ıv szemidefinit illetve pozit´ıv definit ma´trixok struktu´ra´ja´n. Egy
megjelene´s alatt a´llo´ [94] cikku¨nkben le´ırtuk a ma´trixalgebra azon linea´ris bijekcio´it, melyek mego˝rzik
a faktor ereje´ig kommuta´la´s rela´cio´ja´t.
A fenti e´s kora´bbi eredme´nyeknek egy szinte´zise´t adja Molna´r 2004-ben elke´szu¨lt e´s benyu´jtott 240
oldalas [98] disszerta´cio´ja, amit 2005 tavasza´n sikeresen megve´dett. Ez a disszerta´cio´ volt az alapja
a Springer Lecture Notes sorozata´ban 2007-ben megjelentetett [102] ko¨nyvnek is.
Gyo˝ry 2003-as [52] PhD disszerta´cio´ja a szerzo˝ a´ltal a fu¨ggve´ny algebra´k e´s opera´tor algebra´k
elme´lete´ben a mego˝rze´si e´s reflexivita´si proble´ma´kkal kapcsolatban kora´bban ele´rt eredme´nyeit
foglalja o¨ssze. Wigner Jeno˝ h´ıres te´tele´nek teljesen u´j megko¨zel´ıte´ssel, elemi u´ton to¨rte´no˝ bizony´ıta´sa´t
adja Gyo˝ry 2004-es [53] dolgozata´ban; az – ugyancsak 2004-ben megjelent – [54] publika´cio´ja´ban
pedig kiterjeszti azt egy Hilbert-te´r o¨sszes n-dimenzio´s altere´nek halmaza´n e´rtelmezett, az alterek
ko¨zo¨tti ortogonalita´st mego˝rzo˝ transzforma´cio´kra nyerve eredme´nyeket. Gyo˝ry 2005-o¨s [55] cikke´ben
meghata´rozza a B(H) szuszpenzio´ja automorfizmus- e´s izometria-csoportja´nak topologikus reflex´ıv
leza´rtja´t.
9. Egye´b kutata´sok. Ezalatt a c´ımszo´ alatt olyan kutata´sokro´l e´s eredme´nyekro˝l sza´molunk be,
amelyek nem szerepeltek az eredeti pa´lya´zati tervben, de amelyeket a pa´lya´zat eszko¨zei seg´ıtettek a
megvalo´sula´sukban.
Lajko´ 2005-ben megjelent [78] munka´ja olyan oktata´s- e´s kutata´s-mo´dszertani jegyzet, amely
konkre´t feladatokon keresztu¨l mutat be e´s elemez bizonyos fu¨ggve´nyegyenlet-t´ıpusok esete´n
haszna´lhato´ megolda´si mo´dszereket. A fu¨ggve´nyegyenletek tan´ıta´sa´nak, feladatmegolda´sban valo´
alkalmazhato´sa´ga´nak ke´rde´seit Lajko´ 2005-o¨s [77] dolgozata tartalmazza. Acze´l Ja´nos egy re´gi
proble´ma´ja´val kapcsolatos struktu´ra´lt fu¨ggve´nyegyenletekre vonatkozo´ feladatrendszereket, illetve
a´ltala´nos´ıta´sokat tartalmaz a A´da´m, Lajko´, Maksa e´s Me´sza´ros 2006-os [1] e´s ko¨zle´sre elfogadott [2]
dolgozatai.
Daro´czy 2003-as [31] dolgozata a
√
2 Gauss-fe´le itera´co´n alapulo´ bevezete´se´t ta´rgyalja.
Lakatos e´s Losonczi szelfinverz´ıv polinom ze´rushelyeire nyert becsle´seket, illetve a ze´rushelyek
ko¨rko¨ro¨s “interlacing” tulajdonsa´ga´t igazolta 2004-es, 2006-os e´s ko¨zle´sre elfogadott [80], [87], [79]
dolgozataiban.
Boros e´s Sza´z 2005-o¨s [20] dolgozatukban G. Birkhoff egyik alapte´tele´nek a´ltala´nos´ıta´sa´t bi-
zony´ıtja´k.
Acze´l Ja´nos matematikusi pa´lya´ja´ro´l ke´sz´ıtett interju´t tartalmaz Daro´czy 2004-es [32] cikke.
Daro´czy [35] dolgozata´ban Orosz Istva´n 70. szu¨lete´snapja´ra tisztelete´re fogalmazta meg valloma´sait
a to¨rte´nelemro˝l.
Debrecen, 2007. februa´r 28. (A te´mavezeto˝ ala´´ıra´sa)
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